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Frank K. Ramsey Alumni Room Designated
The ISU Veterinarian, Vol. 55, no. 2, listed the contributors for the Frank K. Ramsey Alumni
Room project who had donated to the fund prior to publication.
The College, ISU Veterinary Medical Alumni Association, friends and family of Dr. Ramsey
thank the following contributors for their support of the Frank K. Ramsey Alumni project since the last
acknowledgement of supporters. Future issues of the ISU Veterinarian will acknowledge those who
contribute after this publication.
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